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Division I Women's Soccer Awards 
2ooaAwards 
Al -Tournament Team 
Danielle Johnston Olivet Nazarene University 
Robyn Estrada The Master's College 
Brittany Hengesh Olivet Nazarene University 
Maria Loza The Master's College 
Andie Reyes The Master's College 
Rachel Page Olivet Nazarene University 
Megan Cogan Spring Arbor University 
Kimi Wright Colorado Christian University 
Mara Hughes Mount Vernon Nazarene University 
Kim Secrest Colorado Christian University 
Bobbie Roberts The Master's College 
Natalie Totaro The Master's College 
Kristin Abbott Spring Arbor University 
Michelle Davis Olivet Nazarene University 
Jess Estep Mount Vernon Nazarene University 
Janel Schmitt Olivet Nazarene University 
Tournament Offensive MVP 
Robyn Estrada, The Master's College 
Tournament Defensive MVP 
Brittany Hengesh, Olivet Nazarene University 
Tournament Most Valuable Plaver 
Danielle Johnston, Olivet Nazarene University 
NCCAA Michelle Akers Player of the Year 
Mindi Prins, Trinity Christian College (morel 
NCCAA/NSCAA All-American Team 
Samantha Suter 
Brittany Hengesh 
Mara Hughes 
Rebecca Foulk 
Megan Cogan 
Rachel Page 
Janel Schmitt 
Page Miller 
Christina Thornton 
Megan Marshall 
Harmony Pruett 
Robyn Estrada 
Laura Willi! 
Ruth Kratzer 
Spring Arbor University 
Olivet Nazarene University 
Mt. Vernon Nazarene University 
Indiana Wesleyan University 
Spring Arbor University 
Olivet Nazarene University 
Olivet Nazarene University 
Mt. Vernon Nazarene University 
Judson University 
Indiana Wesleyan University 
Hope International University 
The Master's College 
Roberts Wesleyan College 
Trinity International l:Jniversity 
Second Team All-American 
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Leah Stringer 
Kim Secrest 
Lindsay-Bates 
Jenna Henderson 
Bobbie Roberts 
Nicole Richards 
Jamie Siedzik 
Allison Doyle 
Sierra Goff 
Paula Spencer 
Agnes Hitmana 
Michelle Davis 
Whitney Chappell 
Jess Estep 
Kristin Abbott 
Mindi Prins 
Claire Comerouski 
Honorable Mention 
Danielle Johnston 
Kala Gabler 
Lauren Londino 
Sierra Threat 
Central Christian College 
Colorado Christian University 
Palm Beach Atlantic University 
Southern Wesleyan University 
The Master's College 
The Master's College 
Spring Arbor University 
Trinity Christian College 
The Master's College 
Central Chri.stian College 
Northwestern College 
Olivet Nazarene University 
Central Christian College 
Mt. Vernon Nazarene University 
Spring Arbor University 
Trinity Christian College 
Trinity Christian College 
Olivet Nazarene University 
Hope International University 
Geneva College 
Southern Wesleyan University 
Rebekah Niederrnier Trinity International University 
Ally Hinkle Hope International University 
Shanell Thomas 
Jackie Sievert 
Carol Fogler 
Ashley Amburgy 
Miranda Wiley 
Brandi Bianco 
Jackie Tubb 
Katie Sullivan 
Ally Bales 
Katie McMannis 
Kelly Wise 
Coach of the Vear 
Hope International University 
Greenville College 
Asbury College 
Asbury College 
Asbury College 
Palm Beach Atlantic University 
Southern Wesleyan University 
Southern Wesleyan University 
Dallas Baptist University 
The Master's College 
Cedarville University 
Josh Lenarz, Trinity Christian College 
Scholar-Athletes 
Elizabeth Armstrong Asbury College 
Laura Calkins Asbury College 
Marilyn Campbell Asbury College 
Laura Fellows Asbury College 
Kelly Wilson Asbury College 
Monica Davis Bethel College 
Dawn Heckman Bethel College 
Shelby Morrow Bethel College 
Cara Montgomery Campbellsville University 
Laura Swencki Campbellsville University 
Kellie Wilber Campbellsville University 
Danielle Vannelli Campbellsville University 
Brianne Barnes Cedarville University 
Erin Hayes Cedarville University 
Katie Koch Cedarville University 
Bethany Riggs Cedarville University 
Hannah Wailes Cedar:yille University 
Kelly Wise Cedarville University 
Natalie Anderson Central Christian College 
Caitlin Hartzell Central Christian College 
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Sarah Ouren Central Christian College 
Audra Pruter Central Christian College 
Beth Schimke Central Christian College 
Paula Spencer Central Christian College 
Kelsey Anderson Geneva College 
Allison Berlin Geneva College 
Carolyn Bolton Geneva College 
Amanda Caler Geneva College 
Jamie Gessner Geneva College 
Amanda Munsch Geneva College 
Jamie Williams Geneva College 
Lindsay Anderson Grace College 
Laura Burns Grace College 
Leslie Jones Grace College 
Amy Kuhl Grace College 
Rebecca Foulk Indiana Wesleyan University 
Amy Hockersmith Indiana Wesleyan University 
Kristen Ledford Indiana Wesleyan University 
Rebecca Mathews Indiana Wesleyan University 
Rachelle Ponist Indiana Wesleyan University 
Catherine Turner Indiana Wesleyan University 
Amber Bocquin Judson University 
Baerbel Hartner Judson University 
Rebecca O'Donell Judson University 
Janee Romesberg Judson University 
Aleesha Denmeade Malone University 
Shauna Kemp Malone University 
Vana ·Morgan Malone University 
Mara Hughes Mount Vernon Nazarene University 
Angie Misamore Mount Vernon Nazarene University 
Jessica Binkley North Greenville University 
Mollie Franklin North Greenville University 
Nancy King North Greenville University 
Whitney Smith North Greenville University 
Christina Hostetter Nyack College 
Brittany Kimlingen Nyack College 
Michelle Wolfson Nyack College 
Mackensie Duvendack Olivet Nazarene University 
Katie Gremar Olivet Nazarene University 
Marissa Jacobs Olivet Nazarene University 
Danielle Johnston Olivet Nazarene University 
Lindsay Bates Palm Beach Atlantic University 
Brandi Bianco Palm Beach Atlantic University 
Christina Ibanez Palm Beach Atlantic University 
Bethany George Roberts Wesleyan University 
Corrie Ingraham Roberts Wesleyan University 
Lindley Zimmerman Roberts Wesleyan University 
Katie Sullivan Southern Wesleyan University 
Allison Malcolm Southwestern Assemblies of God University 
JoAnna O'Connor Southwestern Assemblies of God University 
Leah richardson Southwestern Assemblies of God University 
Nicole Billin Trinity Christian College 
Natalie Buikema Trinity Christian College 
Sarah Faasse Trinity Christian College 
Brittany Lee Trinity Christian College 
Jill Machiela Trinity Christian College 
Mindi Prins Trinity Christian College 
Serena Bjurlin Trinity International University 
Rebecca Dean Trinity International University 
Jami Higgs Trinity International University 
Karen lbata Trinity International University 
Ruth Kratzer Trinity International University 
Njoki Mutua Trinity International University 
Christa Parro Trinity International University 
Abigail Seeland Trinity International University 
Natalie Zierten J"rinity International University 
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